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дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 
https://exаm.nuwm.edu.uа/course/   
Компетентності Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу 
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності 
ЗК8. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області. її 
місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК10. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК1. Здатність аналізувати державну політику, 
історичні етапи і перспективи розвитку гірничих 
систем та технологій 
СК7. Здатність до експлуатації складових систем і 
технологій гірничих підприємств 
СК8. Здатність аналізувати режими експлуатації 
об’єктів гірництва та виконувати оптимізацію їх 
функціонування 
СК13. Здатність оцінювати ефективність 




РНЗ. Відшуковувати необхідну інформацію в 
науковій та довідковій літературі, базах даних, 
Інтернет та інших джерелах. 
РН5. Розуміти й аналізувати державну політику, 
зокрема, науково- технічну й економічну, цілі сталого 
розвитку та шляхи їх досягнення, історичні етапи і 
перспективи розвитку гірничих систем та технологій 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Складові навчальної дисципліни сприяють 
формуванню універсальних, корисних для будь-
якого виду діяльності (міжпрофесійних) навичок, які 
дозволять швидко адаптуватися до нових умов, 




- відповідальність – надійно та винахідливо 
виконують завдання відповідно до поставленої мети 
та завдань;  
- допитливість, ініціативність – під час засвоєння 
теоретичного матеріалу лекційних занять та 
самостійної роботи для розширення знань із 
відповідних тем курсу; 
- цілеспрямованість, наполегливість – під час 
виконання практичних робіт, а також індивідуальних 
завдань для отримання додаткових балів; 
- цілісність – мотивовано та чесно з дотриманням 
етичних норм та кодексів здійснювати поставлені 
завдання та робити висновки; 
- соціальна обізнаність – як результат урахування 
організаційних вимог курсу, підтримання зворотного 
зв’язку та вчасного звітування про виконані види 
діяльності; 
- критичне мислення, лідерство, креативність – 
розуміння, аналіз, пошук вирішення актуальних 
проблем у розрізі дисципліни та висвітлення 
результатів під час навчальних занять, участі в 




Змістовий модуль 1 – 106 / 18 / 18 / 70 (всього / 
лекції / практичні роботи / самостійна робота) 
Тема 1. Загальні відомості про гірничотранспортне 
обладнання в гірництві – 14 годин (14 / 2 / 2 / 10) 
Тема 2. Поняття про якість устаткування, 
показники надійності транспортних машин – 14 годин 
(14 / 2 / 2 / 10) 
Тема 3. Види стану транспортних машин й 
устаткування – 14 годин (14 / 2 / 2 / 10) 
Тема 4. Експлуатаційна зміна характеристик 
машин у процесі експлуатації – 14 годин (14 / 2 / 2 / 
10) 
Тема 5. Основні причини виходу устаткування з 
ладу, їх несправності та методи їх визначення – 18 
годин (18 / 4 / 4 / 10) 
Тема 6. Види зношування гірських машин. 
Інтенсивність зношування. Методи і способи 
зниження зношування – 18 годин (18 / 4 / 4 / 10) 
Тема 7. Промислово-санітарне законодавство – 14 
годин (14 / 2 / 2 / 10) 
Змістовий модуль 2 – 104 / 18 / 16 / 70 
Тема 8. Машини і обладнання транспортних 
комплексів кар’єрів  – 14 годин (14 / 2 / 2 / 10) 
Тема 9. Машини і обладнання залізно дорожнього 
кар’єрного транспорту. Технічне обслуговування і 
ремонт – 18 годин (18 / 4 / 4 / 10) 
Тема 10. Обладнання кар’єрного автомобільного 
транспорту. Технічне обслуговування і ремонт – 23 
годин (23 / 4/ 4 / 15) 
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Тема 11. . Обладнання конвеєрного транспорту – 
19 годин (19 / 2 / 2 / 15) 
Тема 12. Підземний транспорт і обладнання. 
Монтаж і технічне обслуговування – 14 годин (14 / 2 / 
2 / 10) 
Тема 13. Електропостачання. Технічне 
обслуговування і ремонт гірничого 
електрообладнання – 16 годин (16 / 4 / 2 / 10) 
 
Теми практичних робіт (оцінка в балах, максимум 
45 балів): 
Практична робота № 1. Вивчення засобів 
діагностування, обслуговування та ремонту машин 
(5) 
Практична робота № 2. Статистичне та теоретичне 
визначення показників надійності машин (5) 
Практична робота № 3. Знаходження закону 
напрацювання машини за статистичними даними (5) 
Практична робота № 4. Визначення основних 
показників використання парку машин (5) 
Практична робота № 5. Розрахунок кількості 
транспортних одиниць для забезпечення роботи 
одноківшевого екскаватора (5) 
Практична робота № 6. Розрахунок і побудова 
тягової характеристики машини (5) 
Практична робота № 7. Визначення основних 
показників роботи автомобілів на маршруті (5) 
Практична робота № 8. Розрахунок основних 
параметрів стрічкового та скребкового конвеєрів (5) 
Практична робота № 9. Діагностика та технічне 
обслуговування електрообладнання машин (5) 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно засвоїти теоретичний матеріал, здати 
модульні контролі знань, вчасно виконати та 
захистити практичні роботи, а також здійснити 
виконання самостійної роботи. В результаті можна 
отримати такі обов'язкові бали: 
45 балів - за вчасне та якісне виконання 
практичних робіт та їх захист, що становить поточну 
(практичну) складову його оцінки; 
15 балів - за вчасне та якісне виконання 
самостійної роботи (перелік питань для самостійної 
роботи надається на початку курсу)  
20 балів - модульний контроль 1; 
20 балів - модульний контроль 2. 
Усього 100 балів. 
Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень 




















Модульний контроль №1 
1 210 24 0,5 12 
2 105 4 1,0 4 
3 35 2 2,0 4 
Всього 20 
Модульний контроль №2 
1 210 24 0,5 12 
2 105 4 1,0 4 




Інформаційні ресурси Основна рекомендована література: 
1. Надутий В. П., Анциферов О. В. Експлуатація і 
обслуговуваня гірничих машин: навч. посіб.. – 
Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 103 с.   
2. Гилев А.В. Эксплуатация и ремонт горных 
машин и оборудования [Текст]: электр. уч. 
пособие / А.В. Гилев ,СФУ – Красноярск , 2007 
– 66с. 
Допоміжна рекомендована література: 
1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і 
ремонт автомобілів: організація і управління: 
Підручник.- К.: Знання-Прес, 2004.-478 с. 
2. Конспект лекцій до вивчення дисципліни 
“Експлуатація та обслуговування 
машин”/Укладач: Ганза А. І. - Красноармійск, КІІ 
ДВНЗ ДонНТУ,2011. 
Інформаційна сторінка дисципліни в MOODLE  
https://exаm.nuwm.edu.uа/course/   
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.uа/4273/. Згідно цього документу 
і реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 




Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин 
навчальної дисципліни відповідно до політики 
оцінювання оприлюднюються на сторінці даної 
дисципліни на платформі МОО01Е за календарем: 
https://exаm.nuwm.edu.uа/course/    
Правила академічної 
доброчесності 
За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і 
у нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, 
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студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці 
ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
https://nuwm.edu.uа/sp/аkаdemichnа-dobrochesnistj  
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП 
мають бути чесними у своїх стосунках, що 
застосовується і поширюється на поведінку та дії, 
пов'язані з навчальною роботою. Студенти мають 
самостійно виконувати та подавати на оцінювання 
лише результати власних зусиль та оригінальної 
праці, що регламентовано Кодексом честі студента у 
НУВГП https://nuwm.edu.uа/sp/аkаdemichnа-
dobrochesnistj  
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність 
показникам забезпечення якості вищої освіти 
регламентовано НАЗЯВО та положеннями відділу 
якості освіти НУВГП. 
Сайт НАЗЯВО: https://nаqа.gov.uа/  





Лекції будуть відбуватися аудиторно або онлайн за 
допомогою платформи Google Meet згідно із 
розкладом занять. 
Консультації будуть проводитися аудиторно або 
онлайн за допомогою платформи Google Meet за 
кодом у домовлений час зі студентами. 
Здобувачі освіти можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки, 
але виключно в навчальних цілях з даної 
дисципліни. 
У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність, 
т. ін.) відпрацювати можна під час проведення 
занять з іншою групою за тією ж темою або студент 
виконує пропущений матеріал у вільний від занять 
час та складає його під час консультацій. 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. 
За об'єктивних причин пропуску занять (лікарняні, 
мобільність і т. ін.) студенти можуть самостійно 
вивчити пропущений матеріал на платформі 
МООDLЕ 
https://exаm.nuwm.edu.uа/course/   
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на визнання 
(перезарахування) результатів навчання, набутих у 





Зокрема студенти можуть самостійно проходити 
онлайн-курси на таких навчальних платформах, як 
Prometheus, Courserа, edEx, edErа, FutureLeаrn та 
інших, для наступного перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та 
навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної 






Щосеместрово студенти заохочуються пройти 
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з урахуванням змін у 
законодавстві України, наукових досягнень та 
сучасних практик. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати заохочення. 
 
Лектор   Семенюк Василь Володимирович, старший викладач кафедри 
